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En 1977, estando concluyendo las excavaciones del yacimiento Magdaleniense de Erralla en el valle de Alzolaras 
(Guipuzcoa) (ALTUNA, BALDEON y MARIEZKURRENA, 1985), visitamos la cueva de Amalda, situada a unos 4 Km. aguas 
abajo del mismo valle, donde J. M. DE BARANDIARAN habia descubierto un yacimiento prehistorico en 1927 (Foto 1). (Ver 
tambi^n fig. 1.1 en el capitulo 1). 
Como ya entonces veniamos trabajando en un proyecto que contempla la excavacion y ulterior investigacion de 
yacimientos proximos, como son los de Ekain (ALTUNA y MERINO 1984), Arbil (ALTUNA y ARESO 1977) y el mismo citado 
de Erralla, a fin de ver las relaciones o ausencias de relacion entre los mismos, nos parecio a todas luces necesario emprender 
la excavacion del mencionado yacimiento de Amalda. Por otro lado ya entonces veiamos una mayor incidencia de la 
presencia del hombre en Erralla durante la ^poca templada del año, por lo que suponiamos que podia tratarse de un 
yacimiento estacional, cuya habitacion base radicara en Amalda. 
Todo ello nos llevo a plantear la excavacion de este yacimiento, para el estudio de cuyos materiales contabamos con 
un equipo interdisciplinar de 16 personas, la mayoria de las cuales habia trabajado anteriormente con nosotros. Los 
miembros de este equipo son los siguientes: 
J. ALTUNA, Director del Departamento de Prehistoria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (S.C.A.), director de la 
excavaciOn y del proyecto y encargado del estudio de los Macromamiferos de los niveles Paleoliticos. 
A. BALDEON, Directora del Museo Arqueologico de Alava, Codirectora del proyecto y encargada del estudio de las 
industrias Paleoliticas. 
K. MARIEZKURRENA, del Departamento de Prehistoria de la S.C.A., Codirectora tambi ^n del proyecto y encargada del 
estudio de los Macromamiferos de los niveles postpaleoliticos. 
A. ARMENDARIZ, del Dpto. de Prehistoria de la S.C.A. Estudio de las industrias postpaleoliticas. 
C. DE LA RUA, del Dpto. de Antropologia de la Universidad del Pais Vasco. Estudio de los restos humanos. 
E. PEMAN, del Dpto. de Prehistoria de la S.C.A. Estudio de los Micromamiferos del yacimiento. 
A. EASTHAM, del Instituto Arqueologico de Londres. Estudio de la Avifauna. 
A. MORALES y E. ROSELLO, del Dpto. de Zoologia de la Universidad Autonoma de Madrid. Estudio de la Ictiofauna. 
A. BORJA, del Instituto Oceanografico Vasco. Estudio de la Malacofauna marina. 
L. VIERA y L. M. AGUIRREZABALA, del Dpto. de Geologia de la S.C.A. Estudio geologico del valle donde se situa la 
cueva y estudio petrografico de los materiales Iiticos utilizados en la fabricacion de la industria. 
M. DUPRE, del Dpto. de Geografia de la Universidad de Valencia. Estudio palinologico. 
P. ARESO, M. ARANZASTI, M. OLASCOAGA y A. URIZ, del Dpto. de Prehistoria de la S.C.A. Estudio sedimentologico. 
Las excavaciones arqueologicas fueron llevadas a cabo con la ayuda de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa entre 
1979 y 1984 bajo la direccion de J. ALTUNA. El proyecto general de estudio de los materiales obtenidos, elaborado por 
el mismo investigador gano la beca J. M. DE BARANDIARAN de la Sociedad de Estudios Vascos, correspondiente al año 
1984. 
Queremos agradecer desde aqui, tanto a la Excma. Diputacion como a la Sociedad de Estudios Vascos el haber podido 
llevar a buen t^rmino el proyecto de excavacion e investigacion del yacimiento de Amalda. 
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Fot. 1. Vista del valle de Alzolaras, desde las laderas de Gazume. Localizacibn de las cuevas de Amalda (1.1) y de Erralla (2.2). 
